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Editorial
A Revista Comunicação & Educação atinge sua maioridade – dezoito anos 
de vida. Isso não é pouca coisa, vistas as dificuldades e exigências que cercam 
os periódicos científicos na atualidade: falta de apoio e de recursos, velocidade no 
trânsito de informações, obsolescência rápida do conhecimento, grande e acirrada 
concorrência. Além disso, os processos de avaliação da produção intelectual, cada vez 
mais rigorosos, exigindo permanente aprimoramento das atividades editoriais. E, se 
pensarmos especialmente em nosso país, temos como obstáculo a pouca penetração do 
idioma português, uma barreira para a tão desejada internacionalização. Apesar de 
todas essas dificuldades, a Revista Comunicação & Educação chega aos dezoito anos 
robusta e cheia de vida, continuando a prestar serviços aos educadores que desejam 
rever as atividades educativas e se aproximar dos meios de comunicação. Hoje, ela é 
parte integrante da Licenciatura em Educomunicação e do Curso de Especialização Lato 
Sensu Educomunicação: comunicação, mídias e educação, ambos do Departamento de 
Comunicações e Artes da ECA-USP.
A que devemos essa longevidade e essa robustez? Devemos à linha editorial firme e 
segura que, embora tenha sabido se adaptar aos novos tempos e às transformações sentidas 
principalmente no campo da comunicação, manteve objetivos claros. Devemos também à 
Universidade de São Paulo que tem dado apoio à produção acadêmica dos docentes através 
do Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP. Além disso, somos 
devedores das editoras que foram nossas parceiras, especialmente a Editora Paulinas que nos 
acompanhou nos últimos oito anos, responsável pelo competente trabalho gráfico e comercial. 
Devemos nossa maturidade acadêmica à Comissão de Publicação e aos Conselhos Editoriais 
Nacional e Internacional, com sua imprescindível colaboração.
Mas, se dezoito anos permitem comemorar a performance e saudar os colaboradores, 
propiciam também o anúncio de mudanças, que batem à nossa porta: o convênio com 
a Editora Paulinas chega a seu término. Seguindo as tendências atuais dos demais 
periódicos científicos, o conteúdo da Revista Comunicação & Educação será disponibilizado 
eletronicamente, a partir de 2014, gratuitamente, através do Portal de Periódicos da 
Universidade de São Paulo.
Outra mudança será na editoria da revista – passa a dividir essa gratificante 
responsabilidade com o Prof. Dr. Adilson Odair Citelli a Profa. Dra. Roseli Fígaro, Chefe do 
Departamento de Comunicações e Artes da ECA/USP e uma das mais antigas e dedicadas 
colaboradoras da Revista Comunicação & Educação. A Profa. Dra. Maria Cristina 
Castilho Costa, depois de oito anos de trabalho, tem de se afastar dessa função tendo em 
vista outras responsabilidades assumidas na Escola de Comunicações e Artes. É com a 
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certeza da missão cumprida e com orgulho pelo trabalho realizado que, neste número, ela 
dá posse à nova editora. Deixamos, prof. Adilson Citelli e profa. Roseli Fígaro, em nome 
do Conselho Editorial e de Publicação, o mais profundo reconhecimento pela dedicação da 
profa. Cristina Costa.
Assim, a Revista Comunicação & Educação sai das comemorações de sua maioridade 
renovada e fortalecida, reafirmando seus objetivos e seus compromissos para com seus 
leitores, para com a educação e para com os mais vivos anseios por uma sociedade mais 
justa, participativa e democrática.
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